




































fully	 and	 is	 fascinating	 enough	 for	many	young	people	 as	 a	 job	 they	would	
like	 in	 the	 future.	Findings	are	 telling	 that	even	many	of	 the	respondents	with	


























4 月に実施した。回答数は 138 名である。本学







生徒 102 名と普通高校生 729 名に対しても、そ




































































































順位 思い起こす言葉 回答数 ％ 順位 思い起こす言葉 回答数 ％
1 道路・道路工事 144 34.5 10 建設 25 6.0
2 橋 99 23.7 12 ヘルメット 19 4.6
3 測量 64 15.3 13 きつい 17 4.1
4 ダム 54 12.9 13 作業員・作業服 17 4.1
5 工事 46 11.0 13 汚い 17 4.1
6 土・地盤 37 8.9 16 大型・大きい・大規模 16 3.8
7 トンネル 35 8.4 17 災害・防災 15 3.6
7 コンクリート 35 8.4 17 重機 15 3.6
7 河川 35 8.4 19 危険 14 3.4
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順位 思い起こす言葉 回答数 ％
1 土 39 28.3
2 道路 37 26.8
3 橋 36 26.1
4 コンクリート 19 13.8
5 工事 18 13.0
工業高校生（回答者数 102 名）
順位 思い起こす言葉 回答数 ％
1 橋 42 41.2
2 道路 34 33.3
3 測量 19 18.6
4 ダム 16 15.7
4 土 16 15.7
普通高校生（回答者数 729 名）
順位 思い起こす言葉 回答数 ％
1 木 245 33.6
2 土 234 32.1
3 工事 125 17.1
4 建築 104 14.3
















































































図４　土木のイメージ（学生・生徒）　上から、本学学生 ( 調査 2009.4：138 名 )、工業高校（調査 2009.2：102 名）、普通高校（調
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図６．土木に対するイメージ：左は大学生、右は教職員
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システムなども重要な教育環境といえる。しか
し、中でも重要な環境は、教職員という人材で
はないだろうか。そのためには、教職員の専門
分野への理解が欠かせない。常に、提供する教
育方法・教育内容を適性とするよう努力し、熱
意とともに学生・生徒に向かう必要がある。専
門分野の教員だけではなく、そのほかの強化を
指導している教職員にあっても、学生・生徒が
将来活躍する仕事がどのようなものであるか理
解を深める努力をして、学生・生徒と同じ目線
で指導に当たることが望まれる。
（３）「おもしろくなさそう」から「おもしろそ
う」へ
　普通高校生の土木への理解度調査結果から、
土木が大きく関わっている仕事は橋、トンネル、
河川、道路に限定され、その結果、土木のイ
メージと問われても「土」と「木」としか回答
できないことが、「おもしろくなさそう（46%）」
と理解されているように受けとめられる。土木
の関わりが身近なライフラインから地球環境な
ど、多くの分野があること、そしてそれぞれの
仕事に楽しさや、おもしろさがあることが、十
分伝わっていないと考えられる。これを解決す
るためには、土木に楽しさやおもしろさを創り、
土木を伝える努力を継続していくことが大切で
ある。
（４）普通高校、学校教育への土木啓発活動
　普通高校生の土木への理解度調査結果から、
初等・中等教育では、土木が十分伝えられてい
ないことが示された。このことは、土木の人材
を育成するだけではなく、土木事業を進める際
にも大きな課題となることが想像される。子供
達のうちから、土木へふれあう機会を作って、
広い理解を進めたい。特に、地球温暖化など環
境の問題や、地震災害や水害など防災の課題は、
普通高校教育や学校教育にも役立つものと考え
られる。これらを専門分野として捉えている土
木の分野から、育に支援できることがあれば、
手をさしのべることが求められている。
??
　本アンケート調査では、産学官の関係機関に
協力を得ました。深く感謝申し上げます。
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資料：教職員を対象としたアンケート用紙を示す。学生・生徒向けには、年齢を学年、担当を学科
に変えて実施した。
